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PIACI JELENTÉS
Az USA agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államok marhahús-ter-
melése csaknem 1%-kal nıtt 2011 elsı kilenc hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Az erıs  külpiaci  kereslet  és  a  gyenge  dollár  miatt  a  marhahús-kivitele  27%-kal  haladta  meg
2011. január-augusztus között a tavalyi mennyiséget, ugyanakkor 16%-kal kevesebb marhahúst
vásároltak a nemzetközi piacról, így az ország továbbra is nettó exportır maradt marhahúsból.
Az Egyesült Államok 19%-kal több marhahúst értékesíthet külpiacokon az idén, mint 2010-ben.
Elemzık szerint a szarvasmarha-állomány fogyatkozása ellenére,  a globális kereslet  élénkülése
miatt várhatóan bıvül a marhahús kivitele 2012-ben, és az USA megtartja nettó exportıri pozíci-
óját. A bika ára dollárban számolva 21%-kal emelkedett az év elsı kilenc hónapjában. A negyedik
negyedévben is magas szinten maradhat a bika ára.
A marhahús világpiaci ára (nemzeti valutában, hasított hideg súly)
Forrás: USDA, EU Bizottság, Minagri
Brazília marhahús-kivitele szeptemberben meghaladta a 74 ezer tonnát, ami 13%-os növeke-
dést jelentett az elızı hónaphoz képest. Az export bıvülését a brazil reál leértékelıdése, vala-
mint Oroszország élénkülı kereslete okozta. Oroszország november elejéig szeretné teljesen ki-
használni az importkvótát, ezért szeptemberben 67%-kal több (20 ezer tonna) marhahúst vásá-
rolt Brazíliából, mint augusztusban. A dél-amerikai ország január-szeptember között mindössze
610 ezer tonna marhahúst adott el a nemzetközi piacon, míg az elızı esztendı ugyanezen idı-
szakában 732 ezer tonnát exportált. A szarvasmarha ára valamelyest csökkent szeptemberben,
ugyanakkor várható, hogy az év hátralévı részében magas marad, bár nem fogja elérni 2010 no-
vemberének rekordszintjét.
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Az EU Bizottság jelentése szerint a Közösségben 1,4%-kal termeltek több marhahúst 2011.
január-június között, mint egy évvel korábban. A kínálat növekedése és az erısödı kereslet hatá-
sára az Unió élı szarvasmarha és marhahús-kivitele 82%-kal bıvült az év elsı hét hónapjában a
tavalyi év hasonló idıszakához viszonyítva. Az export 28%-a Törökországba, 20%-a Oroszor-
szágba irányult. A világpiacon az EU-nál csak az USA, Ausztrália és Brazília értékesített több
marhahúst. A Közösség marhahús-importja ugyanakkor 18%-kal csökkent, így az Unió az idén is
nettó exportır volt marhahúsból. A fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára
10%-kal, a tehén „O3”-é 15%-kal, az üszıé 11%-kal emelkedett az idén.
A 27 tagállam szarvasmarha-állománya folyamatosan csökkent az utóbbi négy évben. Ennek
ellenére, az EU Bizottság várakozása szerint, az Unió marhahús-termelése a nagyobb vágósúlyok
és  a  dinamikus  export  miatt  1,3%-kal  emelkedhet  az idén,  ugyanakkor  2012-ben kismértékő
csökkenésre számítanak. A marhahús fogyasztásának mérséklıdése várhatóan folytatódik a kö-
vetkezı évben is.
Magyarországon az élı szarvasmarha külkereskedelmének egyenlege az export 32%-os bı-
vülése miatt jelentısen javult az év elsı hét hónapjában az elızı év hasonló idıszakához viszo-
nyítva. Ugyanakkor a marhahús külkereskedelmének egyenlege romlott, és negatívvá vált, elsı-
sorban az import 45%-os növekedése miatt.
Az élénk külpiaci kereslet hatására a magyar vágómarha ára az év eddig eltelt idıszakában lé-
nyegesen magasabb volt, mint egy esztendıvel korábban. Az AKI PÁIR adatai szerint a vágóte-
hén termelıi ára 24%-kal, a vágóüszıé 23%-kal nıtt. A fiatal bika ára 13%-kal volt magasabb a
tavalyinál. A termékpálya további fázisaiban kisebb mértékő volt az árak emelkedése, mint a ter-
melıi fázisban. A csontos marhahús, frissen, félben termék feldolgozói értékesítési ára 7%-kal, a
negyedrészeké 10%-kal nıtt. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói ára 2011. január-
szeptember között 6%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
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1. ábra
A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára
* S-P, Nem minısített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra
A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minıségi kategória)
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra
A vágósertés („E” minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány
tagállamában
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra
Az élı marha és marhahús külkereskedelem mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra
Az élı marha és marhahús külkereskedelem értéke
Forrás: KSH
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11. ábra
A könnyő bárány termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
12. ábra
A nehéz bárány termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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1. táblázat
A vágóállatok termelıi ára** 
Megneve-
zés
Minıségi
kategória
 Mérték-
egység 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42. hét
/ 2010. 42.
hét [%]
2011. 42. hét
/ 2011. 41.
hét [%]
db 20 952 19 981 19 154 91,42 95,86
Vágósertés
E Ft/kg hasított
meleg súly
356,33 425,17 425,74 119,48 100,13
 hazai
termelésbıl Valamennyi
db 46 949 49 074 47 263 100,67 96,31
kategória* Ft/kg hasított
meleg súly
353,18 423,09 423,06 119,78 99,99
db 56 45 40 71,43 88,89
Fiatal bika E-P
hasított meleg
súly (kg)
14 465 9 970 8 798 60,82 88,25
Ft/kg hasított
meleg súly
598,55 702,09 748,98 125,13 106,68
db 621 585 286 46,05 48,89
Vágótehén E-P
hasított meleg
súly (kg)
183 633 179 526 86 377 47,04 48,11
Ft/kg hasított
meleg súly
491,77 650,18 595,17 121,03 91,54
db 127 80 79 62,20 98,75
Vágóüszı E-P
hasított meleg
súly (kg)
29 730 21 483 20 416 68,67 95,03
Ft/kg hasított
meleg súly
528,84 674,73 692,50 130,95 102,63
Vágóbárány 13-35 kg db 2 428 1 225 1 149 47,32 93,80
 élısúly Ft/kg élısúly 705,13 866,26 886,13 125,67 102,29
* S-P, Nem minısített, M1.
** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelıi ára
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2. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára*
Megnevezés Mérték-egység 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42.
hét / 2010.
42. hét [%]
2011. 42.
hét / 2011.
41. hét [%]
Vágósertés db 46 949 49 074 47 263 100,67 96,31
hazai termelésbıl
származó
Ft/kg hasított
meleg súly
362,48 432,79 432,76 119,39 99,99
Vágósertés db 7 286 3 002 3 201 43,93 106,63
importból származó Ft/kg hasított
meleg súly
344,82 412,63 409,35 118,71 99,21
* A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mérték-egység 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42.
hét / 2010.
42. hét [%]
2011. 42.
hét / 2011.
41. hét [%]
Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 195,96 152,61 129,05 65,86 84,56
félben (fej, láb és farok
nélkül)
Ft/kg 623,84 621,35 640,58 102,68 103,09
Szalonnás és bırös
sertéshús, félben
tonna 140,37 172,57 127,57 90,88 73,92
(fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 524,27 535,64 545,31 104,01 101,81
Sertés karaj, csonttal, tonna 6,24 6,57 5,34 85,64 81,30
szőzpecsenye nélkül Ft/kg 798,65 833,71 856,57 107,25 102,74
Sertés comb, tonna 43,81 71,85 52,54 119,92 73,13
csont nélkül Ft/kg 814,20 775,93 794,51 97,58 102,39
Sertés tarja, tonna 21,19 24,31 18,60 87,79 76,52
csonttal Ft/kg 711,36 727,30 753,50 105,92 103,60
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„E” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 41. hét 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42. hét/
2010. 42. hét
%
2011. 42. hét/
2011. 41. hét
%
Belgium 349 351 418 428 122,01 102,56
Bulgária 452 458 503 508 110,93 101,07
Csehország 395 396 459 462 116,74 100,73
Dánia 346 348 418 422 121,29 101,13
Németország 385 389 457 469 120,45 102,47
Észtország 391 398 468 470 118,24 100,37
Görögország 453 458 529 537 117,26 101,46
Spanyolország 366 368 462 460 124,96 99,47
Franciaország 351 353 431 436 123,34 101,14
Írország 366 359 428 433 120,70 101,26
Olaszország 434 434 559 566 130,30 101,14
Ciprus 479 483 519 525 108,63 101,14
Lettország 405 384 486 483 125,78 99,39
Litvánia 379 377 435 447 118,75 102,89
Luxemburg 395 400 459 465 116,23 101,27
Magyarország 388 380 453 453 119,11 100,13
Málta 498 502 522 528 105,04 101,14
Hollandia 349 347 414 425 122,47 102,56
Ausztria 368 373 447 452 121,27 101,14
Lengyelország 362 360 462 460 127,65 99,56
Portugália 403 403 460 463 114,76 100,50
Románia 444 440 466 472 107,32 101,27
Szlovénia 374 380 445 452 118,76 101,52
Szlovákia 392 399 481 481 120,64 100,07
Finnország 406 410 443 441 107,35 99,52
Svédország 435 435 461 466 107,00 101,05
Egyesült Királyság 420 418 475 480 114,87 101,18
EU 377 378 455 460 121,70 101,05
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória)
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5. táblázat
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„R3” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 41. hét 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42. hét/
2010. 42. hét
%
2011. 42. hét/
2011. 41. hét
%
Belgium 701 711 827 844 118,69 101,95
Bulgária 741 — — 844 — —
Csehország 807 820 941 946 115,31 100,56
Dánia 875 884 1060 1072 121,37 101,21
Németország 871 883 1091 1110 125,63 101,70
Észtország — — — — — —
Görögország 1167 1176 1223 1276 108,47 104,28
Spanyolország 858 885 1079 1093 123,52 101,27
Franciaország 865 881 1082 1106 125,58 102,24
Írország 814 817 1024 1049 128,48 102,49
Olaszország 951 765 1105 1140 149,13 103,21
Ciprus — — — — — —
Lettország 441 467 678 685 146,61 100,96
Litvánia 649 658 850 806 122,51 94,82
Luxemburg 851 842 1033 1018 120,89 98,56
Magyarország — — — — — —
Málta 671 677 814 823 121,68 101,14
Hollandia 739 734 931 913 124,38 98,09
Ausztria 892 905 1086 1102 121,75 101,46
Lengyelország 696 710 944 947 133,43 100,36
Portugália 924 930 1017 1050 112,82 103,22
Románia — 657 759 682 103,78 89,80
Szlovénia 827 836 997 1025 122,64 102,80
Szlovákia 792 792 — 949 119,77 —
Finnország 931 936 1037 1062 113,50 102,41
Svédország 869 874 994 995 113,85 100,14
Egyesült Királyság 779 781 1067 1084 138,76 101,57
EU 869 854 1071 1091 127,77 101,84
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 
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A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória)
A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıi kategória)6. táblázat
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
Ft/kg vágott súly*
2010. 41. hét 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42. hét/
2010. 42. hét
%
2011. 42. hét/
2011. 41. hét
%
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 239 1 260 1 440 1 455 115,51 101,11
Németország 1 121 1 131 1 360 1 382 122,15 101,59
Spanyolország 1 356 1 365 1 620 1 670 122,38 103,10
Franciaország 1 580 1 607 1 832 1 868 116,26 101,95
Írország 1 063 1 097 1 215 1 275 116,25 104,95
Hollandia 1 246 1 255 1 545 1 559 124,21 100,87
Ausztria 1 391 1 405 1 539 1 562 111,20 101,53
Svédország 905 906 975 990 109,20 101,49
Egyesült Királyság 1 086 1 108 1 275 1 321 119,24 103,60
Lengyelország 909 915 977 1 067 116,71 109,21
EU-25 1 224 1 246 1 416 1 459 117,06 103,04
Románia 493 503 666 672 133,52 100,80
EU-27 1 128 1 148 1 317 1 355 118,01 102,89
Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 591 1 591 1 866 1 767 111,08 94,72
Spanyolország 1 905 1 919 2 242 2 324 121,07 103,63
Olaszország 1 505 1 520 1 513 1 530 100,67 101,14
Ciprus 1 709 1 758 1 536 1 604 91,21 104,43
Magyarország 1 643 1 602 1879 2 088 130,38 111,14
Portugália 1 183 1 193 1 313 1 399 117,34 106,56
Szlovénia 1 096 1 112 1 217 1 147 103,14 94,24
Szlovákia 1 015 1 035 1 222 1 173 113,36 95,95
EU 1 723 1 735 1 969 1 996 115,10 101,38
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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